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O! T! TR! BUS! EOV! O! T! TR! BUS! EOV!
5:00! 2! 0! 0! 0! 2! 0! 0! 0! 0! 0!
5:15! 2! 0! 0! 0! 2! 1! 0! 0! 0! 1!
5:30! 3! 0! 0! 0! 3! 0! 1! 0! 0! 2!
5:45! 4! 1! 0! 0! 6! 2! 0! 0! 0! 2!
se&nadaljuje&…&
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6:00! 4! 0! 0! 0! 4! 0! 0! 0! 0! 0!
6:15! 5! 1! 0! 0! 7! 1! 0! 0! 0! 1!
6:30! 7! 0! 0! 0! 7! 0! 0! 0! 0! 0!
6:45! 5! 0! 0! 1! 7! 0! 0! 0! 1! 2!
7:00! 4! 0! 0! 0! 4! 0! 0! 0! 0! 0!
7:15! 6! 0! 0! 0! 6! 0! 0! 0! 0! 0!
7:30! 7! 0! 0! 0! 7! 1! 0! 0! 1! 3!
7:45! 5! 0! 0! 1! 7! 1! 0! 0! 0! 1!
8:00! 3! 0! 0! 0! 3! 0! 0! 0! 0! 0!
8:15! 3! 0! 0! 0! 3! 2! 0! 1! 0! 4!
8:30! 2! 0! 1! 0! 4! 2! 0! 0! 0! 2!
8:45! 3! 0! 1! 0! 5! 0! 0! 0! 0! 0!












O! T! TR! BUS! EOV! O! T! TR! BUS! EOV!
14:00! 0! 0! 0! 0! 0! 2! 1! 1! 0! 6!
14:15! 1! 0! 1! 0! 3! 1! 0! 0! 0! 1!
14:30! 0! 0! 0! 1! 2! 3! 0! 0! 1! 5!
14:45! 2! 0! 0! 0! 2! 2! 0! 1! 0! 4!
15:00! 3! 0! 0! 0! 3! 4! 0! 0! 0! 4!
15:15! 2! 0! 0! 0! 2! 4! 0! 0! 0! 4!
15:30! 1! 0! 0! 0! 1! 6! 0! 0! 0! 6!
15:45! 0! 0! 0! 0! 0! 5! 1! 0! 0! 7!
16:00! 1! 0! 0! 0! 1! 5! 0! 0! 0! 5!
16:15! 2! 0! 0! 0! 2! 3! 0! 0! 0! 3!
16:30! 2! 0! 0! 0! 2! 8! 0! 0! 0! 8!
16:45! 2! 0! 0! 0! 2! 4! 0! 0! 0! 4!
17:00! 3! 0! 0! 0! 3! 3! 0! 0! 0! 3!
17:15! 1! 0! 0! 0! 1! 4! 0! 0! 0! 4!
17:30! 2! 0! 0! 0! 2! 4! 0! 0! 0! 4!
17:45! 2! 0! 0! 0! 2! 3! 0! 0! 0! 3!
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O! T! TR! BUS! EOV! O! T! TR! BUS! EOV!
7:00! 1! 0! 0! 0! 1! 1! 0! 0! 0! 1!
7:15! 1! 0! 0! 0! 1! 0! 0! 0! 0! 0!
7:30! 1! 0! 0! 0! 1! 2! 0! 0! 0! 2!
7:45! 2! 0! 0! 0! 2! 1! 0! 0! 0! 1!
8:00! 2! 0! 0! 0! 2! 2! 0! 0! 0! 2!
8:15! 0! 0! 0! 0! 0! 1! 0! 0! 0! 1!
8:30! 1! 0! 0! 0! 1! 0! 0! 0! 0! 0!
8:45! 2! 0! 0! 0! 2! 2! 0! 0! 0! 2!
9:00! 2! 0! 0! 0! 2! 0! 0! 0! 0! 0!
9:15! 3! 0! 0! 0! 3! 3! 0! 0! 0! 3!
9:30! 4! 0! 0! 0! 4! 1! 0! 0! 0! 1!
9:45! 2! 0! 0! 0! 2! 2! 0! 0! 0! 2!
10:00! 3! 0! 0! 0! 3! 1! 0! 0! 0! 1!
10:15! 3! 0! 0! 0! 3! 2! 0! 0! 0! 2!
10:30! 2! 0! 0! 0! 2! 3! 0! 1! 0! 5!
10:45! 5! 0! 0! 0! 5! 4! 0! 0! 0! 4!
11:00! 3! 0! 0! 0! 3! 2! 0! 0! 0! 2!
11:15! 2! 0! 0! 0! 2! 1! 0! 0! 0! 1!
11:30! 1! 0! 0! 0! 1! 3! 0! 0! 0! 3!
11:45! 3! 0! 0! 0! 3! 3! 0! 0! 0! 3!
12:00! 2! 0! 0! 0! 2! 2! 0! 0! 0! 2!
12:15! 2! 0! 0! 0! 2! 2! 0! 0! 0! 2!
12:30! 3! 0! 1! 0! 5! 0! 0! 0! 0! 0!
12:45! 0! 0! 0! 0! 0! 4! 0! 0! 0! 4!
13:00! 3! 0! 0! 0! 3! 2! 0! 0! 0! 2!
13:15! 4! 0! 0! 0! 4! 2! 0! 0! 0! 2!
13:30! 2! 0! 0! 0! 2! 3! 0! 0! 0! 3!
13:45! 4! 0! 1! 0! 6! 2! 0! 0! 0! 2!
14:00! 3! 0! 0! 0! 3! 3! 0! 0! 0! 3!
14:15! 2! 0! 0! 0! 2! 3! 0! 0! 0! 3!
14:30! 0! 0! 0! 0! 0! 2! 0! 0! 0! 2!
14:45! 3! 0! 0! 0! 3! 3! 0! 1! 0! 5!
15:00! 5! 0! 0! 0! 5! 0! 0! 0! 0! 0!
15:15! 2! 0! 0! 0! 2! 2! 0! 0! 0! 2!
15:30! 1! 0! 0! 0! 1! 4! 0! 0! 0! 4!
15:45! 3! 0! 0! 0! 3! 1! 0! 0! 0! 1!
16:00! 4! 0! 0! 0! 4! 1! 0! 0! 0! 1!
16:15! 2! 0! 0! 0! 2! 0! 0! 0! 0! 0!
16:30! 0! 0! 0! 0! 0! 2! 0! 0! 0! 2!
16:45! 2! 0! 0! 0! 2! 3! 0! 0! 0! 3!
Σ:! 90! 0! 2! 0! 94! 75! 0! 2! 0! 79!
&
&
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delovnik:& dopoldne&od&6:45&do&7:45&& & 29&EOV&
& & popoldne&od&15:45&do&16:45&&& 28&EOV&
nedelja:& dopoldne&od&10:15&do&11:15& & 26&EOV&
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konstrukcije&≥ 0,6,x,he.&(he = 0,8,metra&(globina&zmrzovanja)).&
&0,6,x,80,cm = 48,cm&d98 +,d: = 28,cm + 8,cm = 36,cm,&
Za&dosego&zmrzlinske&odpornosti&debelino&spodnje&nevezane&nosilne&plasti&drobljenca&
povečam&za&12&centimetrov,&d98 = 40,cm.,
&d98 +,d: ≥ 0,6,x,he&40,cm + ,8,ij ≥ 48,ij&48,cm ≥ 48,ij& &
&
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& bm = PkM8,×p&
& bn = bm − r2&
&
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10& dan& 240&€& 2.400,0&€&
13&211& Neopredeljena&pripravljalna&dela.& 1& kos& 2000&€& 2.000,0&€&
se&nadaljuje&…&
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1321& mM! 2,3&€& 3.038,3&€&








4492& t& 7,2&€& 32.342,4&€&
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7& kos& 51&€& 357,0&€&
se&nadaljuje&…&
! !
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folijo&1.&vrste,&velikost&od&0,11&do&0,20&mM.& 5& kos& 88&€& 440,0&€&
& Dobava&in&montaža&tipskega&nadstreška&
na&avtobusnem&postajališču.&&
1& kos& 1100&€& 1.100,0&€&
& Ponovna&postavitev&predhodno&
demontiranih&prometnih&znakov.&

































79&311& Projektantski&nadzor.& 25& ur& 40&€& 1000,0&€&
79&351& Geotehnični&nadzor.& 5& ur& 40&€& 200,0&€&
& Izdelava&izvedbenih&načrtov&(2%&
investicije).&
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PRILOGA&A:&& SITUACIJA& & & & & & & M&1:2000&
PRILOGA&B:&& VZDOLŽNI&&PROFIL& & & & & & M&1:2000/200&
PRILOGA&C:& SITUACIJA&&PROMETNE&&SIGNALIZACIJE& & M&1:2000&
PRILOGA&D:& PREGLEDNOST&1,2,4,5,6&f&&PRIKLJUČEK&& & M&1:400&
PRILOGA&E:& PREGLEDNOST&3&–&PREGLEDNA&&BERMA& & M&1:600&&
PRILOGA&F:& SITUACIJA&PARKIRIŠČA&Z&AVTOBUSNIM&& & M&1:200&
POSTAJALIŠČEM&
PRILOGA&G:& KARAKTERISTIČNI&PREČNI&PROFIL&1,2,3& & M&1:50&&
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